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To His Excellency, D. C. Heyward, Governor of So1~th Carolina: 
Vle have the honor to submit herewith a statement of the business 
done by the State and County Dispensaries during the fiscal year 
ending November 30, 1903. 
By referring to the several statements attached hereto you will 
find that the total cost of liquors, wines, beer, etc., for the year has 
been $1,997,559·47, and that the total sales (exclusive of fresh beer) 
have been $2,817,998.77. 
The net earnings for account of the School Fund for the fiscal 
year, which have been placed to its credit, amounts to $126,266.00. 
The net profits that have accrued to, and equally divided between the 
counties and towns amount to $512,216.35. Grand total of earnings 
for the year for School Fund and counties and towns $638,482.35. 
Increase over earnings of last year $71,584.02. 
Two years ago the School Fund amounted to $6r1,354·38, and the 
Act of February 26, 1902, requires us to reduce this sum to $400,-
ooo.oo, and within a few days we will have met this requirement. 
As we said in our last report, $400,000.00 is an insufficient amount 
to conduct the business of the dispensary on a cash basis. 
In conclusiox_: we are gratified to say that the business of the 
Dispensary has been conducted with harmony and success in all its 
departments, and while the volume of business has increased we 
attribute it to a more rigid enforcement of the law rather than to an 
increased consumption of liquors. Respectfully submitted, 
G. H. CHARLES, Clerk. 
L. J. WILLIAMS, 
Chairman. 
H. H. EVANS, 
WILlE JONES, 
State Board of Directors. 
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COMPARATIVE STATEMENT OF ASSETS AND LIABILI-
TIES FOR THE FISCAL YEAR ENDING NOVEM-
BER 30, I903 . 
ASSETS. 
Cash in State Treasury November 30, 1903. . . . 
Teams and wagons ........... .. .. . 
Supplies (inventory November 30, 1903).. . . 
Machinery and Office Fixtures. . . . . . . . . . 
Contraband (inventory November 30, 1903) .. 
Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Merchandise in hands of Dispensers November 30, 
$20,989 92 
64 00 
36,852 78 
6,295 o6 
1,517 76 
sz,86o s6 
1903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461,863 52 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
November 30, 1903) .... . . . ......... . ... 405,120 89 
Suspended accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,896 24 
Personal Accounts clue State for alcohol, empty barrels, 
etc . . 
Total Assets . . . . · . . . . . . 0 0 $993,965 24 
LIABILITIES. 
SchooL Fund ... . ...................... $532,961 zr 
Personal Accounts due by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc. . . . . ............. 461,004 03 
Total Liabilities .. 0 .$993,965 24 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30, 1903: 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during year. . . . . . $555,339 oo 
Contraband seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,46I 33 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
Brewing Co., Charleston, during year . . . . . . . . 
Permit fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount recovered on bond of ex-Dispenser Elkin, 
Ridgeway, $479.22, less $240.00 paid out for litiga-
tion in Greenville, Fairfield, Williamsburg and 
Spartanburg Counties. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I,044 so 
300 
239 22 
5 
Amount collected from A. J. Goethe, ex-Dispenser at 
Scotia, S. C., for damage done to Dispensary stock 
while Dispenser, $400.00, less $5o.oo paid for col-
lecting same. . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . 350 00 
Total Gross Profits .. .. $565,437 os 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., used during year .. $214,504 88 
Insurance premiums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,656 28 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 92 
Freight and express charges. . . . . . . . . . . . . . 89,664 18 
Labor (pay rolls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,520 79 
Expens·e Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplies, light , telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Loss by fire at Peak Dispensary, February 25, 1903, 
$1,059-46, less $300.00 insurance .. .. .. . . 
Revenue License. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unpaid Revenue License for Midway Dispensary passed 
to Profit and Loss, the profits of that Dispensary not 
being sufficient to bear expenses. . . . . . . . . . . . 
Los by fire at Hampton Dispensary, September 10, 
1903, $1,731.97; less insurance, $400.00 ....... . 
Loss by robbery at Toddville Dispensary, August 24, 
1903· .......................... . 
Loss by fire at Ja{;ksonboro Dispensary, May 18, 1903, 
$1,251.02; less insurance, $400.00 ......... . 
35,505 42 
61,539 09 
209 37 
125 00 
54 17 
1,331 97 
851 02 
Total Expenses .................. $439,171 05 
State's net profit for year, passed to the credit of the 
School Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,266 oo 
Total. ........ . 
· .$565,437 05 
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CASH STATEMENT FOR FISCAL YEAR ENDING NO-
VEMBER 30, I903· 
RECEIPTS. 
Balance in State Treasury, Nov. 30, I902 $7I,020 31 
December receipts.. . . . . . . . .$278,5I3 59 
January receipts.. . . . . . . . . . . 210,326 09 
February receipts. . . . . . . . . . 177,286 57 
March receipts.. . . . . . . . . . . I91,63o 89 
April receipts.. . . . . . . I71,I36 s6 
May receipts. . I 59,924 84 
June receipts.. . . 165,5I7 I3 
July receipts. . . . I64,8I3 35 
August receipts. . J70,03I 78 
September receipts. . 218,222 99 
October receipts. . . . 238,883 67 
November receipts. . . . 243,50I 50 
Total receipts for year. . 2,389,788 96 
Total.. 
DISBURSEMENTS . 
December disbursements. . . . . . 
January disbursements. . . . . . 
February disbursements .. 
. . $338,852 42 
200,516 49 
March disbursements. . . . 
April disbursements. . . . 
May disbursements .. 
June disbursements. . . . 
July disbursements. . . . 
August disbursements .. 
September disbursements .. 
October disbursements. . . . 
November disbursements .. 
Total disbursements £or year .. 
Balance in State Treasury, Nov. 30, 1903 
Total ............... . 
I87,ISS 67 
I72,874 02 
I93,933 2I 
I6o,742 6r 
I57,081 84 
178,6oo 66 
I55,209, 72 
206,690 92 
236,242 43 
251,9I9 36 
$2.439,819 35 
20,989 92 
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PURCHASES FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 
December ....... . 
January ..... . 
February . .. .... . 
March ......... . 
April ......... . 
May ......... . 
June ............. . 
July ............. . 
August. .... . 
September.. . . 
October ..... . 
November .. . . 
Whiskies, wines, beer, 
alcohol, etc. 
$221,396 40 
116,538 94 
103,574 39 
212,632 30 
130,756 33 
121,726 90 
148,755 16 
159,293 63 
137,751 90 
223,885 12 
222,324 61 
198,923 79 
Total. ......... $1,997,559 47 
Bottles, corks, labels, 
wire, tin-foil, lead 
seals, boxes, nails, 
sealing wax, etc. 
$46,666 93 
12,623 07 
13,127 92 
14,130 24 
18,833 01 
10,070 55 
17,023 24 
12,663 03 
7,263 59 
31,649 53 
23,6oo 34 
21,356 90 
$229,008 35 
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GROSS SALES OF COUNTY DISPENSERS FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 8(}, 1903. 
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Dispensaries. 
Abbeville.. .. • ....................... .. 
Adrun's Run.. . . ................... , ..... . 
Aiken.. .. .. .. ...................... .. 
Allendale .............................. .. 
Anderson.. .. .................. .. 
Bamberg.. .. .. .................. .. 
Barnwell ....................... . 
Beaufort ...................... .. 
Bishopville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Blacksburg . . 
Blackville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Bluffton ............................ .. 
Brunson .. . . ......................... . 
Bethune .............................. .. 
Branchvill e ................................ .. 
Camden ............................ .. 
Chapin .. ............................ .. 
Chera,v .. ........................... . 
Chester .......................... .. 
Charleston, Von San ten .. .....•........... 
Charleston, 0. F. lt,ortune .. ........ . .... . 
Charleston, Mahlstedt.. . . . . . . . . . . • . • . . . 
Charleston, C. O'Meara . . . . . . . . . . . . . . . . 
Charleston, J. C. O'Brien ............... , 
Charleston, J. A. Tiencken .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Charleston, G. McC. Honour .................... .. 
Charleston, S. S. Matthews.. . . . . . . . . . ........ . 
Charleston, Roche .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
Charleston, Percival. ....................... .. 
Columbia, H. E. Watts.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Columbia, W. P. Swygert ................ .. 
Columb~a, Price ............... , .... .. 
Columb1a, S. P. Cooper .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Columbia, Wolfe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Darlington .............................. .. 
Denmark ................................ .. 
Dillon ................ .. 
Danville.. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Edgefield .............................. .. 
Ehrhardt.. .. .. .. .. ............ .. 
Elloree ............................ .. 
Eutawville.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Fairfax ............................ .. 
Florence .................. .. 
Fort Motte ........................ .. 
Gaffney ............................ .. 
Georgetown.. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Greenville, J. R. Childness ....... . .•........ 
Greenville, M. S. Scruggs .................... .. 
Greenville, J'. W. Batson .................... .. 
Hampton ............................ .. 
Holly Hill .. .. ........................ .. 
Hardeeville.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. 
Jacksonboro .............................. .. 
Kershaw .......................... .. 
Kingstree .......................... .. 
l.Jancaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laurens .. ............................. . 
Lexington.. .. .. .. .. .. ................ .. 
Livingston.. . . . . . .. o o •• o • • • • o o ••• o •• 
Luray .............................. .. 
Lewiedale ............................ .. 
Lodge ................................ .. 
Loris .. • o •••••••• oo ••• o • o •• o • •••••• • • •o •••• 
Manning .......................... .. 
Marion.. . . . o o •• o •••• o o • o o. o. o o o. o. 
Mayesville ........................ .. 
Gross Sales . 
$57,750 60 
12,266 40 
54,873 63 
20,170 53 
87,613 50 
23,841 20 
29,715 95 
28,725 85 
47,234 07 
11,894 19 
19,441 60 
6,131 20 
6,926 50 
9,279 59 
13,516 60 
57,942 18 
3,100 54 
38,240 01 
62,263 60 
31,780 25 
22,490 71 
18,396 55 
27,714 97 
21,114 08 
17,404 41 
21,764 28 
30,613 98 
19,969 51 
28,705 78 
45,181 30 
48,085 15 
38,878 80 
38,486 87 
42,623 89 
83,64(} 21 
13,17 55 
57,916 79 
512 10 
83,350 34 
5,849 15 
14,228 35 
17,027 09 
9,164 04 
72,037 60 
9,005 92 
41,210 40 
93,106 88 
38,420 50 
20,(}40 40 
39,387 54 
9,607 05 
9, 776 36 
4,481 94 
6,904 75 
25,664 75 
36,242 65 
33,6/i2 98 
56,98Z 15 
11,230 65 
11,528 40 
6,026 79 
4,280 45 
2,689 30 
4,282 85 
52,317 80 
48,979 86 
15,484. 75 
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CROSS SALES OF COUNTY DISPENSERS.-Continued. 
Dispensaries. 
~fidway ........ .. . , ..........•...... . 
Moncks Corner.. . . • . . . . . . . . • 
Moultrievillc.. . • . • . • 
Mt. Pleasant ......................... . 
Ne\vberry .. .. . . .. ... . ...... . ..... . .. . 
Nichols . . .. . . ..............•....•.... 
Olar .........•..............•.• . , ... 
Orangeburg.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Pendleton . . ........ , . . . . .......... .. .. . 
Pickens ................ , ............... .. 
Port Royal. ............ . .. .. ........ .. 
Prosperity.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ranto\vlcs . . . . . . . . . ........ . ....... . 
Ridgeland ........................ .. 
Hidgeway ........................ .. 
Ridgeville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Seneca .. ............................... . 
Scotia .......... .. .................... .. 
Spartanburg, Ferguson .. .............. . ...... . 
partanburg, Harman .. .................... . . 
Springfield ............................ .. 
St. George.. .. .. .. .. •. .. .......... .. 
St. Matthews.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
St. Stephens . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . 
Sal!ys .. ........ .. 
Summerville .. .. , .. . 
Saluda .. .. .. .. .. 
Sumter .............................. .. 
Sycntnore . . ....... . ..... . . .. .... .. ....... . 
Timtnonsville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Toddville .. 
Union .. ..... . ··.·· 
Varnville .. ... . . . 
Wagener .. ...... .. .. 
Walhalla.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Walterboro ...... .... ........ .. 
WilHston .. . .. .. .•.....•....... 
Winnsboro ..................... . 
Yemassee . . . . 
Yorkville . . 
Peaks .... 
Total.. 
Gross Snlcs. 
1,691 13 
11,967 65 
3,082 00 
13,693 51 
51,492 62 
9,355 30 
6,948 00 
59,768 29 
13,871 95 
17,358 25 
5,565 91 
10,864 49 
15,681 30 
6,305 65 
10,647 10 
4,489 05 
23,728 15 
1,999 71 
56,638 42 
70,405 70 
7,090 96 
13,237 35 
21,920 44 
9,735 55 
7,320 25 
23,396 24 
17,420 05 
96,719 05 
4,427 80 
38,160 68 
16,696 50 
77,631 05 
5,625 34 
8,039 51 
17,260 45 
21,023 17 
9,254 45 
33,449 55 
12,472 95 
35,443 02 
4,718 12 
$2,817,998 77 
MO E H. MOBLEY, 
Bookkeeper. 
I O 
NET PROFITS OF COUNTY DJSPENSERS FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30, 1003, 
EQUALLY DIVIDED BETWEEN TOWNS A D COUNTIES. 
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Dispensaries . 
Abbeville ............... . ................. . 
Adam's Run ......................... . 
Aiken.. .. .. .. .. .. •. .. . ............ . 
Allendale.... . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... . 
Anderson.. . . . . . . . • . . . ......•.. . . 
~;~~:;fi:: :: :: :: :: :: :: .... :: :: :: ·.: :: :: .. 
Beaufort ........... . . . ...•............•. 
Bishopville.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Blacksburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bluckvillc. . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Bluffton ......•............ . ..........•• 
Brunson .. .................. . .......... . 
Bethune ............... . ......... . .....•.... 
Branchville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•.. 
Chapin.. . . . . . . . . . . . . . . . •..... . ...... 
Chera\v .. ... ... ........... . .... . .... . 
Chester ................. .... .. . ..... . 
Charleston, Von San ten ........•. 
Charleston, 0. F. Fortune.. . . . . . . . . . . . . . • . . . ... . . 
Charleston, Mnhlsted.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .•... 
Charleston, 0. 0' Meara. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 
Charleston, J. C. O'Brien ..... . ............ . .. . 
Charleston, J. A. Tiencken. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 
Charleston, G. McC. Honour.. . . . . . . . . . . . • 
Charleston, S. S. Matthews .. . .. . ..... . .. .. .• . . 
Charleston, Roche .......................... .. 
Charleston, Percival.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Columbia, H. E. Watts ........................ .. 
Columbia, W. P. Swygert.. . . . . . . • . . . . . . . . . 
Columbia, Price .... ' ...................... .. 
Columbia, S. P. Cooper ...................... .. 
Columbia, Wolfe ............................ .. 
Darlington .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
Denmark .. . .... . 
Dillon.. .. .. .. .. .. ...... .. 
Danville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Edgefield.. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Ehrhardt ................................ .. 
Elloree .. .................. . .......... . 
Eutawville.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
Fairfa.x .. ......................•.•. 
Florence ........ .. 
Fort Motte ........................ .. .. 
Gaffney ...... : . .................... .. 
Georgetown .................... .. 
Greenville, J . R. Childness ....... .. ... .. ... . 
Green ville, M. S. Scruggs.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Greenville, J. W. Dutson .................... .. 
Hampton ........................ .. 
Holly Ilill.. .. .. .. .. .. .. ............ .. 
Hardeeville.. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Jacksonboro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Kersha\v .. . ......... . .... .. .. . ....... . 
Kingstree .............................. .. 
Lancaster .. .. ........................... . 
IAurens .. .... .. ........... .. .........•. 
Lexington .................... .. ........ .. 
Livingston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luray .......................... .. ...... .. 
Lewiedalc .... .. ............ .. 
I..odgc . . . . ........ ·· · · ·· · · ·· · · ·· ·· ·· · · 
Loris ...................... .. ....... . 
Mannlng ............................ .. 
Marion . . ............................... . 
Mayesville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
:Midway .............................. .. 
Net Profits 
Equa ll y Di· 
v lded Be· 
tween '.fowns 
and 
Coun ties. 
.. . 
$11,170 45 
1,209 51 
10,609 67 
3,831 40 
16,312 22 
4,347 18 
5,535 80 
4,376 31 
9,371 55 
1,672 57 
3,443 97 
794 09 
1,285 21 
1,125 63 
2,464 77 
11,073 12 
239 51 
5,97 23 
11,296 48 
3,476 64 
2,184 73 
1,210 97 
3,039 71 
1, 88 48 
1,151 36 
1,863 64 
3,128 63 
1,433 22 
2, 767 98 
6,741 02 
6,667 95 
5,767 46 
5,462 00 
4,116 87 
15,458 17 
2,204 t 2 
10,387 99 
........ -~.102"ii 
676 53 
2,340 78 
2,734 H 
1,443 42 
14,776 23 
1,000 09 
6,859 61 
17,540 10 
6,330 00 
4,062 84 
5,679 27 
1,682 68 
1,538 70 
93 16 
936 67 
4,199 84 
6,916 10 
5,906 32 
9,730 15 
1,663 01 
1,935 77 
1,047 21 
271 02 
134 78 
361 62 
10,321 90 
9,178 94 
2,241 26 
93 18 
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NET PROFITS OF COUNTY DISPENSERS.-Continued. --,------
Dispensaries. 
Moncks Corner. . . . .. .. .. .. . . .. 
.Moultrieville ................ .. 
Mt. Pleasant ................ .. 
Ne\vberry . . ................. . 
Nichols.. .. .. .. . . ................ .. 
Olar ...... ............... o ........ .. 
Orangeburg.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Pendleton ............................ .. 
Pickens ............. o •••• 0 ••••• ·o •• o •••• o 
Port Royal. ........................... .. 
Prosperity.. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
Ranlowles .... 
Ridgeland.. .. .. .. · o 
Ridgeway .......... .. 
Ridgeville.. .. .. .. .. .. 
Seneca ............ .. 
Scotia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spartanburg, Ferguson.. .. . . .. .. .. 
Spartanburg, Harman ....................... . 
Springfield ............................ .. 
St. George .......................... .. 
St. M•ttbews.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
St. Stephens .......................... .. 
Sallys ...... .. ........ .... ............ .. 
Summerville .......................... .. 
Saluda ........ o ••••••••••• o ••••••••• •••• 
Sun1ter.. . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Sycamore.. . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Timmonsville.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Toddville.. .. .. .. .. .. .. .. ............ .. 
Union.. .. . . .. .. .. .. .. .. . .............. .. . 
Varnville ................................ .. 
Wagener .............................. .. 
Walhalla.. .. .. .. .. .................... .. 
Walterboro ............................ .. 
Williston .............................. .. 
Winnsboro .. . ........................ . ... . 
Yemassee.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . .. .. . 
Yorkville .. 
Peaks .... 
Total.. 
Net Profits 
Equally DI-
vided Be-
tween 'l'owns 
and 
Counties. 
2,199 65 
6 10 
1,366 59 
9,210 54 
1,168 44 
1,029 16 
11,244 69 
2,273 83 
2,970 56 
498 96 
1,715 07 
1,6.52 16 
768 95 
1,258 67 
492 99 
4,209 52 
416 71 
8,471 23 
10,894 45 
96568 
2,301 63 
3,774 59 
1,632 81 
1,101 36 
3,413 78 
2,678 90 
18,822 59 
606 66 
6,690 89 
2,676 36 
15,028 52 
873 59 
1,210 83 
2,838 83 
3,752 51 
1,393 35 
4,708 89 
1,857 56 
6,476 23 
508 45 
$455,647 26 
I 
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NET PROFITS OF BEER DISPENSERS FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30, 1903. 
Dispensary. 
Aiken .... .. 
Anderson ... . 
Beaufort ............ .. 
Charleston.. .. .. .. .. .. 
Charleston.. .. .......... 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia.. . . _. . • 
Darlington.. . . . • . . 
Gaffney .......... .. 
Edgefield .......... .. 
Georgetown ........ .. 
Greenville .. 
Greenville .. ..... .... . 
Greenville.. .. .. .. .. .. 
Greenville .......... .. 
Laurens .. . ............ . 
Newberry .. ........... . 
Orangeburg .. . . . . . . .. .. 
Port Royal ............ .. 
Spartan burg .. 
Spartanburg .. 
Spartan burg .. 
Union . . ... . 
Union . . . .. . 
Dispensers. 
Courtney ... . 
Earl .... .. 
Cohen ..... . 
Farnum ..... . 
Oermania Brew. Co .. 
Narey ... . 
Goble .... .. 
Bultman .... .. 
Miller ...... .. 
Mitchel. .... . 
Sweeney . . . .. . 
Mixson ..... . 
C. Alexander .. 
Alexander ... . 
Winn ...... .. 
D. Crowley ... . 
Payne ...... .. 
Richardson . . . . 
Wilson ...... 
Jones .. 
Shayer .......... 
Baxter.. .. .. .. 
J'osey ...... .. 
.. I ~~t.~~",i;, .............. .. 
.. Toland ...... .. 
.. Reibling ....... . 
.. May ........ .. 
.. Nelson ........ .. 
.... , 
.. I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
.2 
0 
1<. 
150 
151 
152 
153 
176 
154 
155 
156 
177 
180 
181 
182 
15 
160 
159 
161 
162 
163 
164 
178 
165 
166 
167 
172 
168 
169 
174 
170 
179 
_ __:, ____:. __ ] 
Total net profits of beer dispensaries 
Tolal net proftls of county dispensaries .. 
Grand 1'otnl.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Net Profits 
Equally Dl-
vlded Be-
tween •.rowns 
and 
Counties. 
$706 30 
1,891 50 
393 45 
21,394 74 
4,327 94 
5,264 15 
559 00 
5,158 89 
79 80 
3528 
11 70 
6 50 
1,153 04 
967 20 
419 90 
2,953 00 
1,119 10 
1,546 40 
712 20 
532 80 
676 20 
494 60 
863 20 
24 70 
1,668 40 
992 00 
1,420 90 
780 00 
421 20 
$56,569 09 
455,647 ,26 
$512,216 35 
., 
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REPORT OF LEGISLATIVE COMMITTEE FOR QUARTER 
ENDING FEBRUARY 28, 1903. 
Columbia, S. C., April 2, 1903. 
To His Excellency, D. C. Heyward, Governor, Columbia, S. C. 
Dear Sir: The undersigned joint committee appointed by the 
General A sembly to examine the books and financial transactions of 
the State Dispensary, beg to submit our report for the quarter end-
ing February 28, 1903. 
The stock was taken on February 28 and March I, 1903, by W. 
H. Sharpe, representing the Committee, and H. H. Evans, repre-
senting the State Board of Directors. All stock, machinery, fixtures 
and supplies were actually exhibited, counted and valued. 
It gives us great pleasure to report that after the most painstaking 
and careful examination by your Committee that we found every-
thing in excellent condition, and entire harmony pervading this large 
branch of the Government's business. The manner of conducting 
the labor by Superintendent Dickson and his assistant, Mr. J. E. 
Earhardt, is full of good business judgment. 
The system of bookkeeping is thorough and complete, and the 
bookkeepers, Messrs. Charles, Mobley, Hawkins, Collins, Elder, 
Lynch and Powers, need no word of commendation from us. 
We desire to express our gratification with the business adminis-
tration which the present Board of Directors and the efficient Com-
missioner are giving to the people of the whole State. 
We append hereunto statements: Assets and Liabilities; Profit 
and Loss; Cash Statements-Receipts and Disbursements;. 
All of which is respectfully submitted. 
W. H. SHARPE, 
Senator. 
JOSEPH GLOVER, 
R. W. NICHOLS, 
Members of the House. 
QUARTERLY STATEMENT OF STATE J?ISPENSARY 
FOR QUARTER ENDING FEB. 28, 1903. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury Feb. 28, 1903 .. 
Teams and wagons. . . . . . . . . . . . . . 
Supplies (inventory Feb. 28, 1903) . . . . . . . . 
Machinery and office fixtures. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$10,621 98 
64 00 
57,485 52 
6,r92 s6 
Contraband (inventory Feb. 28, 1903) .. 
Real estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Merchandise in hands of Dispensers, Feb. 28, 1903 .. 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
6so os 
52,86o s6 
354,866 37 
Feb. 28, 1903) ...... . .. ... . . .......... 291,409 62 
Suspended accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,872 55 
Personal accounts due State for tax advanced on bonded 
spirits, em'pty barrels, alcohol, etc ....... . II,82o 61 
Total Assets. . . . . . 
LIABILITIES. 
School fund .............................. $582,107 49 
Personal accounts due by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc . . . . . . . . . . . . . . . . 206,736 33 
Total Liabilities ................... . 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR 
QUARTER ENDING FEB. 28, 1903. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during quarter .... $142.443 07 
Contraband seizures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 23 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
Brewing Co., Charleston, during quarter. . . . . . . . 192 25 
Amount recovered on bond of ex-Dispenser E lkin, 
Ridgeway, $479.22, less $240.00 paid out for litiga-
tion in Greenville, Fairfield, Williamsburg and 
Spartanburg Counties. . . . . . . . . . . . . . 239 22 
Total gross profits. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $143,166 77 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., used during quarter. $46,839 I I 
Insurance premiums.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,594 71 
Breakage and leakage.. . . . . 102 97 
Freight and express charges. . . . . . 23,802 19 
Labor (pay rolls).. . . . . . . . . . . 7,218 25 
• 
IS 
Expense Account-Salaries, expense of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of Di-
rectors and Legislative Examining Committee, of-
fice supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . . . . . . . . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Loss by fire at Peak Dispensary Feb. 25, 1903,$I,059-46, 
less $300.00 insurance ............... . 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
759 46 
175 So 
Total expenses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ro3,357 32 
State's net profit on sales for quarter,passed to the credit 
of the School Fund. . . . . . . . . . 39,809 45 
Total.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..$143,166 77 
Net profit of County Dispensaries for quarter ending 
Feb. 28, 1903, equally divided between towns and 
counties.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. $147,865,46 
State's net profit for quarter ending Feb. 28, 1903. 39,809 4.9 
Total ............................ $187,674 91 
CASH STATEMENT FOR QUARTER ENDING FEB. 28,1903 . 
RECEIPTS. 
Bal. in State Treasury Nov. 30, 1902.. $ 71,020 31 
December receipts.. . . . . . .$278,513 59 
January receipts. . . . 2ro,326 09 
February receipts. . . . . . . . 177,286 SZ 
Total receipts for quarter. . . . . . . . 666,126 25 
Total .... 
DISBURSEMENTS . 
December disbursements. . . . . . . . 
January disbursements. . . . . . 
February disbursements. . . . . . . . 
Total disbursements for quarter .. 
. . $338,852 42 
200,516 49 
187,155 67 
Bal. in State Treasury ·Feb. 28, 1903 .. 
Total ................. . 
$726,524 ss 
10,621 98 
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REPORT OF LEGISLATIVE COMMITTEE FOR QUARTER 
ENDING MAY 31, 1903. 
Columbia, S. C., J un 26, 1903. 
To His Excellency, D. C. Heyward, Governor, Columbia, S. C. 
Dear Sir: Your undersigned Joint Committee, appointed by the 
General Assembly to examine the books and financial transactions 
of the State Dispensary, beg to submit our Report for the quarter 
ending May 31, 1903· The tock on hand was taken on May 29 and 
30, 1903, by R. W. Nichol , representing the Committee, and H. 
H. Evans, representing the State Board of Director . All stock, 
machinery, fixtures and supplies were actually exhibited, counted 
and valued. It gives us great pleasure to report that after the most 
scrutinizing examination by your Committee, we found everything 
in tip-top shape. The system of bookkeeping is so very thorough 
alild complete as not to ne~d any comment from us. We desire to 
express our gratification with the entire administration of this insti-
tution and our approval of the management under the recent Dis-
pensary Law. 
\Ve append hereunto statements, assets and liabilities, profit and 
loss, cash statement -receipts and disbursements, all of which is 
respectfully submitted, 
W. H. SHARPE, 
Senator. 
R. W. NICHOLS, 
JOSEPH GLOVER, 
Members of the House. 
• 
QUARTERLY STATEMENT OF STATE DISPENSARY 
FOR QUARTER ENDI G MAY 3I, I903· 
ASSETS. 
Cash in State Treasury, May 3I, I903 .. 
Teams and wagons ................... . 
Supplies (inventory May 3I, I903). . . . . . 
Machinery and Office Fixtures. . . . . . . . . . 
$5,764 43 
64 00 
4I,48S I8 
6,295 o6 
Contraband (inventory May 3I, I903).. . . 472 20 
Real Estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,86o 56 
Merchandise in hands of Dispensers May 3I, 1903. . 346,638 44 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
May 3I, I903) ........................ 366,378 83 
Suspended Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,872 55 
Personal Accounts due State for tax advanced on bond-
ed spirits, empty barrels, alcohol, etc .. 7,032 55 
Total Assets .. 
LIABILITIES. 
School Fund .............................. $567,966 05 
Personal Accounts due by state for supplies, whiskies, 
wines, beer alcohol, etc .................. 26I,897 75 
Total Liabilities .... 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR 
QUARTER ENDI G MAY 3I, I903. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during guarter. . . . $I35,381 20 
Contraband seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ,830 I 1 
Permit fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
Brewing Co., Charleston, during quarter. . . . . . 
Amount collected from A. J. Goethe, ex-Dispenser at 
Scotia, S. C., for damage clone to dispensary stock 
while Dispenser-$400.00, less $50 paid for collect-
ing satne ..................... . 
I 50 . 
27I 75 
350 00 
Total Gross Profits. . . . . . . . . . . .$I37,834 56 
2-0.-(300) 
18 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., used durin.,. quarter. 
Insurance premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expense Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of 
Directors and Legislative Examining Committee, 
office supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . . . 
Freight and express charges. . . . . . . . . . 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . . . 
Labor (pay rolls). . . . . . . . . . . . . . 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$56,974 34 
I,8og 49 
14,573 73 
8,634 65 
24,202 42 
100 IS 
s,8s8 25 
13 52 
Total Expenses.. . . . . . . . . . . . .$II2,I66 55 
State's net profit on sales for the quarter, passed to the 
credit of the School Fund. . . . . . . . . . . . . . 25,668 01 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $137,834 56 
Net profits of County Dispensaries for quarter ending 
May 31, 1903, equally divided between towns and 
counties .............................. $107,229 51 
State's net profit for quarter ending May 31, 1903. . 25,668 01 
Total. ........ . .. $132,897 52 
CASH STATEMENT FOR QUARTER E DING MAY 31, 
1903· 
RECEIPTS. 
Balance in State Treasury Feb. 
March receipts. . . . . . . . . . . . 
April receipts .. 
28, 1903 
May receipts. . . . . . . . . . . . 
Total receipts for quarter. . . . 
.. $191,630 89 
. . 171,136 s6 
. . 159,924 84 
Total ................. . 
$10,621 98 
. .$533.314 27 
19 
DISBURSEMENTS. 
. . . . . . . .$172,874 02 March disbursements . . 
April disbursements .. 
May disbursements. . . . 
193,933 21 
. . 100,742 61 
Total disbursements for quarter. . . . 
Balance in State Treasury May 31, 1903. 
Total ................. . 
$527,549 84 
5,764 43 
REPORT OF LEGISLATIVE COMMITTEE FOR THE 
QUARTER ENDING AUG. 31, 1903. 
Columbia, S. C., October 30, 1903. 
To H-is Excellency, D. C. Heyward, Governor, Columbia, S. C. 
Dear Sir : The undersigned Joint Committee appointed to exam-
ine the books and financial transactions of the Dispensary, beg to 
submit herewith our report for the quarter ending August 31 , 1903. 
The stock on hand was taken on September I and 2 by Joseph 
Glover, representing the Committee, and W. J. McCartha, repre-
senting the State Board of Directors. All stock and supplie& were 
actually 'examined, counted and valued. We are delighted to report 
that after a very careful examination by your Committee, everything 
is in tip-top shape. As already mentioned, the system of bookkeep-
ing could not be improved upon. The employees of the institution 
are in perfect harmony and the work is done with care and much 
painstaking. We unhesitatingly say that this institution is still kept 
up to the high standard of excellence that has characterized the ad-
ministration of the Ron. H. H. Crum. 
W·e append hereto statements-Assets and Liabilities; Profit and 
Loss; Cash Statements-Receipts and Disbursements. 
All of which is respectfully submitted. 
W. H. SHARPE, 
On the part of the Senate. 
R. W. NICHOLS, 
JOSEPH GLOVER, 
On the part of the House. 
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QUARTERLY STATEMENT OF THE STATE DISPEN-
SARY FOR THE QUARTER ENDING AUG. 3I, I903. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury Aug. 31, I903 ............ $I5,234 47 
Teams and wagons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 oo 
Supplies· (inventory Aug. 3I, I903).. . . . . . . . . . . 57,57.8 20 
Machinery and office fixtures. . . . . . . . . . . . . . 6,295 o6 
Contraband (inventory Aug. 31, I903).. . . . . . . 560 oo 
Real estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,86o 56 
Merchandise in hands of Dispensers Aug. 3 I, I 903. . 357,895 73 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
Aug. 3I, I903) ........................ 385,760 88 
Suspended accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,872 55 
Personal accounts due State for alcohol, empty barrels, 
etc ......... . 
Total Assets ........................ $898,443 95 
LIABILITIES. 
School fund ............................ $588,091 42 
Personal accounts due by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc.. . . . . . . . . . . . . 3I0,3_52 53 
Total Liabilities. . . . . . . . . . . . . ..... 
. .$898.443 95 
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR 
QUARTER ENDING AUG. 3I, 1903. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during quarter. . . .$ 8I,462 87 
Contraband seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,I20 23 
Permit fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
Bre~ing Co., Charleston, during quarter. . . . 335 45 
Total gross profits ...................... $ 83,920 05 
21 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., used during quarter.$ 
Insurance premiums. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Freight and express charges. . . . . . . . . . . . . . 
Labor (pay rolls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Expense Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of' Di-
.rectors and Legislative Examining Committee, of-
fice supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . . 
Constabulary. . . . 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Revenue license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unpaid revenue license for Midway Dispensary passed 
to Profit and Loss, the profits at that Dispensary 
not being sufficient to bear expenses. . . . . . . . . . 
15,587 os 
1,033 63 
47 61 
15,321 47 
6,894 95 
8,593 68 
16,II7 07 
20 os 
125 00 
54 17 
Total expense ................. .... ... $ 63,794 68 
State's net profit on sales for the quarter, passed to the 
credit of the School Fund.. . . . . . . 20,125 37 
Total ..................... . 
Net profit of County Dispensaries for quarter ending 
Aug. 31 , 1903, equally divided between towns and 
counties ............................ $ 97,547 73 
State's net profit for quarter ending Aug. 31, 1903. . 20,125 37 
Total .......... 
CASH STATEMENT FOR QUARTER ENDING AUGUST 
31, 1903. 
RECEIPtS. 
Bal. irt State Treasury 
June receipts. . . . 
May 31, 1903 .. 
July receipts .... 
August receipts .. 
Total receipts for quarter. . . . 
Total ............ .. 
.. $165,517 13 
164,813 35 
!70,031 78 
500,362 26 
$5o6,126 6g 
22 
DISBURSEJHENTS . 
June disbursements .. 
July disbursements .. 
August disburcsments .. 
Total disbur ements for quarter .. 
. :$157,081 84 
178,6oo 66 
155,209 72 
Bal. in State Treasury Aug. 31, 1903 .. 
$490,892 22 
15,2 34 4Z 
Total. ............ . $5o6,126 69 
REPORT OF LEGT LATIVE COMMITTEE FOR THE 
QUARTER ENDING OV. 30, 1903. 
Columbia, December 18, 1903. 
To His E:ccellency, D. C. Heyward, Governo1', Colu.mbia, S. C. 
Dear Sir: Your undersigned Joint Committee, appointed to ex-
amine the books and financial transactions of the State Dispensary 
for the year 1903, beg to submit herewith our report for the quarter 
endino· November 30, 1903. The stock on hand was taken Novem-
ber 30th and December Ist, by W. H. Sharpe, representing the 
Committee, and H. H. Evans, representing the Board of Directors. 
All stock was exhibited, counted and valued. V/e find everything 
in excellent shape, the bookkeeping very thorough, the system 
superb and a most efficient corps of bookkeeper ; the Commissioner 
a thorough business man, courteous and obliging, whose adminis-
tration has been characterized by the most striking success. We 
beg to state that the Board of Directors have throughout the year 
exercised the keenest business foresight and judgment in this great 
branch of the State Government. The head of each department is 
properly bonded. There is no friction in the management, each de-
partment doing its whole duty. Our investigation convinces us 
that the Constabulary for the year, under the new law, appointed by 
Your Excellency, has for the year been successful in a n1easure un-
equalled in the history of this institution. 
We append hereunto statements: Assets and Liabilities, Profit 
and Loss, Cash Statement-Receipts and Disbursements. 
All of which is respectfully submitted. 
W. H. SHARPE, 
On the part of the Senate. 
JOSEPH GLOVER, 
R. W. NICHOLS, 
On the part of lthe Hpuse. 
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QUARTERLY T ATEMENT OF STATE DIS PEr SARY 
FOR QUARTER ENDING NOVEMBER 30, 1903. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury November 30, 1903. . $20,989 92 
Teams and wagons.. . . . . . . . . . . . . . . 64 oo 
Supplies (inventory November 30, 1903). . . . 36,852 78 
Machinery and office fixtures. . . . . . . . . . . . 6,295 o6 
Contraband (inventory November 30, 1903).. . . 1,517 76 
Real estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,86o 56 
Merchandise in bands of Dispensers Nov. 30, 1903. . 461,863 52 
Merchandise (inventory of Stock at State Dispensary 
November 30, 1903 .................... 405,120 89 
Suspended accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,896 24 
Personal accounts due State for alcohol, empty barrels, 
etc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,504 51 
Total Assets .. 
LIABILITIES. 
School Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $532, 961 21 
Personal account due by State for supplies, whiskies, 
wines. beer, alcohol, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 461,004 03 
Total Liabilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
.$993.965 24 
ST A TEME~T OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR 
QUARTER ENDING NOVEMBER 30, 1903. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during quarter. . . .$196,051 86 
Contraband seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,218 76 
State's share of profits on beer sold by the Germ~nia 
Brewing Co., Charleston, during quarter. . . . 245 05 
Total gross profits. . . . 0 .$200,515 67 
LOSSES. 
Supplie -Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc., etc., used during 
quarter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,ro4 38 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Expense Account-Salaries, expenses of Inspectors, per 
diem and mileage of members of State Board of Di-
rectors and Legislative Examining Committee, of-
fice supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . 
Freight and expres charges. . . . . . . . . . 
Breakage and leakage ............. . 
Insurance premium . . . . . . . . . . . . 
Labor (pay rolls) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lo s by fire at Hampton Dispensary September ro, 
1903, $1,731.97, less insurance, $400.00 ....... . 
Loss by robbery at Toddville Dispensary Aug. 24, 1903 
Loss by fire at Jacksonboro Dispensary May 18, 19031 
$1,2SI.02, less insurance, $400.00 .. 
17,0S4 70 
9,2os 8s 
26,338 10 
114 19 
1,218 4S 
8,S49 34 
8sr o2 
Total expenses ........................ $IS9,8S2 so 
State's net profit on sales for the quarter, passed to the 
credit of the School Fund. . . . . . . . 40,663 17 
Total. ...... . ................ $200,S1S 67 
C SH ST ATEME T FOR QUARTER ENDING NOVEM-
BER 30, 1903. 
RECEIPTS. 
Bal. in State Treasury August 31, 1903. . $ I s,234 47 
September receipts. . . . . . . . . . . . . . $218,222 99 
October receipts. . . . . . . . . . . . 238,883 67 
Tovember receipts. . . . . . . . . . 243,sor so 
Total receipts for quarter. . 700,608 16 
Total. ..... 
DISBURSEMENTS . 
September disbursements .. 
October disbursements. . . . 
November disbursements .. 
. . $2o6,69o 92 
2J6,242 43 
2SI,9I9 36 
Total disbursements for quarter .. 
Bal. in State Treasury Nov. 30, 1903 .. 
Total.. . . . . 
$694,8S2 71 
20,989 92 
$71S,842 63 
January 12, 1904. 
To His Excellency, D. C. Heyward, Goventa1', Columbia, S. C. 
Sir: By virtue of authority from your appointment, dated De-
cember 3, 1903, according to Section 557 of Dispensary Law of 
South Carolina, creating us an Expert Committee of Accountants 
to make an examination of all books of accounts, vouchers, warrants, 
trial balances, invoices and all entries thereof of the State Dispensary 
for the fiscal year commencing December I, 1902, and ending o-
vember 30, 1903; having this day completed a most thorough and 
careful examination of the same and every matter of record con-
nected with the State Dispensary during said fiscal year, we now 
have the honor to certify to your Excellency, the following Report: 
COMPARATIVE STATEME T OF ASSETS AND LIABILI-
TIES FOR THE FISCAL YEAR ENDING NOVEM-
BER 30, 1903. 
ASSETS. 
Cash in State Treasury November 30, 1903. . . . $20,989 92 
Teams and wagons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 oo 
Supplies (inventory November 30, 1903).. . . 36,852 78 
Machinery and Office Fixtures. . . . . . . . . . 6,295 o6 
Contraband (inventory ovember 30, 1903).. . . 1,517 76 
Real Estate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,86o 56 
Merchandise in hands of Dispensers November 30, 1903· 461,863 52 
Merchandise (inventory of stock at State Dispensary 
November 30, 1903) .................... 405,120 89 
Suspended Accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,896 24 
Personal Accounts due State for alcohol, empty barrels, 
etc .. 
Total Assets .. 0 0$993.965 24 
LIABILI~IES. 
School Fund .............................. $532,961 21 
Personal Accounts due by State for supplies, whiskies, 
wines, beer, alcohol, etc. . . . . . . . . . . . . . . 461,004 03 
Total Liabilities. . . . 0 
.$993.965 24 
• 
STATEMENT OF PROFIT AND LO S ACCOUNT FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 30, 1903. 
PROFITS. 
Gross profits on merchandise sold during year. . . . . . $555,339 oo 
Contraband seizures. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,461 33 
State's share of profits on beer sold by the Germania 
. Brewing Company, Charleston, during year. . . . . . 
Permit fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount recovered on bond of ex-Dispenser Elkin, 
Ridgeway, $479.22, less $240.00 paid out for litiga-
tion in Greenville, Fairfield, \Villiamsburg and 
Spartanburg Counties. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount collected from A. J. Goethe, ex-Dispenser at 
Scotia, S. C., for damage done to Dispensary stock 
while Dispenser, $400.00, less $so.oo paid for col-
lecting same. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1,044 so 
300 
239 22 
350 00 
Total Gross Profits. . . . . . 
.. $565,437 os 
LOSSES. 
Supplies-Bottles, corks, labels, wire, tin-foil, lead seals, 
boxes, nails, sealing wax, etc, used during year .... $214,504 88 
Insurance premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,656 28 
Breakage and leakage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 92 
Freirrht and express charges. . . . . . . . . . . . . . . . 89,664 18 
Labor (pay rolls).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,520 79 
Expense Account-Salaries, expenses of Inspector, per 
diem and mileage of members of State Board of Di-
rector and Legislative Examining Committee, 
office supplies, lights, telegrams, postage, stock feed, 
ice, printing, telephone rent, etc. . . . . . . . . . . 
Constabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Litigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los by fire at Peak Dispensary, February 25, 1903, 
$1,059-46, less $300.00 insurance ........... . 
Revenue License. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unpaid Revenue Licens·e for Midway Dispensary passed 
to Profit and Loss, the profits of that Dispensary not 
being sufficient to bear expertses. . . . . . . . . ..... 
35.505 42 
61,539 09 
209 37 
759 46 
125 00 
54 17 
Loss by fire at Hampton Di pensary, September IO, 
I903, $I,731.97, Jess insurance $400.00.. . . . . . . I,33I 97 
Loss by robbery at Toddville Dispensary, August 24, 
I903 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0. 0 0 0 ••• 0 •• 0 84 so 
Loss by fire at Jacksonboro Dispensary, May I8, I903, 
$I,251.02, less insurance $400.00.. 8SI 02 
Total Expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . $439, I 7 I o 5 
State's net profit for year, passed to credit of the 
School Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I26,266 oo 
Total .......... 
.. $565.437 05 
CASH STATEMENT FOR FISCAL YEAR ENDING NO-
VEMBER 30, I903. 
RECEIPTS. 
Balance in State Treasury Nov. 30, I902 
December receipts .............. $278,513 59 
January receipts. . . . . . . . . . . . . . 210,326 09 
February receipts.. . . . . . . . . . . . . I77,286 57 
March receipts.. . . . . . . rgr,63o 89 
April receipts. 0 0 0 0 0 0. I7I,I36 s6 
May receipts. . . . . . . . . . . . . . . . r 59,924 84 
June receipts.. . . . . . . . . . . . . . . I65,517 I3 
July receipts.. . . . . . . . . . . . . . . . . I64,8I3 35 
August receipts.. . . . . . . . . . . I70,03I 78 
September receipts. . . . . . . . . . 218,222 99 
October receipts. . . . . . . . 238,883 67 
November receipts. . . . . . . . . . 235.50I 50 
Total receipt for year .. 
Total. ... 
DISBURSEMENTS. 
December disbursements. . . . . . 
January disbursements. . . . . . . . . . 
February disbursements .. 
March disbursements .... 
April disbursements. . . . 
0 .$338,852 42 
200,SI6 49 
I87,I55 67 
I72,874 02 
193,933 2! 
$7I,020 3I 
May disbursements .. 
June disbursements .. 
July disbursements. . . . . . 
August disbursements. . . . 
September disbursements .. 
October disbursements. . . . 
November disbursements . . 
Total Disbursements for the year .. 
Balance in State Treasury November 30, 
1903- .................. . 
100,742 61 
157,081 84 
178,6oo 66 
155,209 72 
2o6,69o 92 
236,242 43 
251,919 36 
20,989 92 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . $2,460,809 27 
PURCHASES FOR FISCAL YEAR ENDING NOVEMBER 
30, 1903-. 
December ....... . 
January. . . . . . . . 
February .. 
March .. 
April ... . 
May ............. . 
June ........ . .. . 
July ..... . 
August ........... . 
September ....... . 
October ....... . 
November .. 
Whiskies, wines, beer, 
alcohol, etc. 
$221,396 40 
116,538 94 
103,574 39 
212,623 30 
139.756 33 
121,726 90 
148,755 16 
159,293 63 
137.751 90 
223,885 12 
222,324 61 
; . 198,923 79 
Bottles, corks, labels, 
wire, tin-foil, lead 
seals, boxes, nails, 
sealing wax, etc. 
$46,666 93 
12,623 07 
13,127 92 
~4,130 24 
18,833 01 
10,070 55 
17,023 24 
12,663 03 
7,263 59 
31,649 53 
23,6oo 34 
21,356 90 
Total. . . . . . . . . . $1,997,559 47 
In conclusion we desire to say that we have had free access to all 
books, vouchers and accounts and found the same kept in a correct 
and systematic manner. Respectfully sumbitted, 
J. W. JONES, 
D. ZIMMERMAN, 
Committee. 
SALES TO COUNTY DISPENSARIES FOR THE FISCAL YEAR ENDIXG NOVEMBER 30, 1903. 
Town. 
Abbeville.. . . . · · · · · 
Adams Run.. . • · • 
Aiken.. . . . . . .. . 
Allendale . . . ..... · · 
Anderson.. . · · · · · · · 
Bamberg.. . . . . . .. · 
Barnwell.. . . . ... · · · · 
Beaufort.. . . . . . . . . . . • . . . 
Bishopville. . . . . . . . . . . . · · · · 
Blacksburg. . . . . . ' . . . . · · · 
Blackville .............. · · 
Bluffton.. . . . . . . . . . . · · 
Brunson.. . . . . . . . . . . . · 
Bethune ............... . 
Branchville.. . . . . . . . . . . . · . · 
Camden ................ · · 
Chapin ......... · · · · · · · · · 
Cheraw ............... . 
Chester ..................•. 
Charleston-F. Von San ten. . . . . . 
0. F. Fortune. . . . . . . . 
D. H. Adams .... 
C. O'llleara. . . . . . . . 
J. C. O'Brien. . . . . . 
J. A. 'J:lencken. . . . 
George McC. Honour. 
S. S. :Matthews. . . . 
John P. Roche.. . . . . 
J. D. Percival. . . . . . 
Columbia-H. E. Watts. . . . . . 
W. P. Swygert ....... . 
W. D. Price ......... . 
S. 1'. Cooper. . . . . . 
W. H. Dixon.. . ... 
Darlington. . . . . . . . . . . . . . . . 
Denmark ... . ......... . 
Dillon.. . . . . . . . . . . . . . . 
Danville . . . . . . . . . . . . 
Edgefield ... -.. -. -... ·. - .. • .. - .. . .. 
Earhardl . . ....... ...• . 
Elloree ................... · 
Eutawville.. . . . . . . . . . . . . 
Fairfax ................. . 
Florence ................. . 
Fort Motte ............. . 
Gaffney ..... . .. .. .... ..... . 
Georgetown. . . . . . . . . . . . . . 
Greenville-Childress. . . . . . . . . . 
Scruggs ...... ... . 
Batson.. . .. . 
Hampton.. . . . . . . . . . . . . 
Holly Hill.. .. .. .. . . . . .. .. 
IIardeevi lie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jacksonboro . . . . . . 
Kershaw.. . . . . . . . . 
Kingstree.. . . . . . . . . . . . . . . 
Lancaster.. . • . . . . . . . . . . 
J_,aurens.. . . . . . . . . . . . . 
Lexington ...... . .. . 
Livingston. . . . . . . . . . . . 
Luray ............... . 
Lewiedale.. . . . . . . . . . . . . 
Lodge ............. · • · 
Loris ............... . 
Manning .........• 
Marion. . . . . . • . . . . . . . . . . . 
Maysville.. . . . . . • . . . . 
Midway.. . . . . . . . . • ... 
Moncks Corner. . . . . • . . . . . . 
Moul trievllle. . . • . . . . 
Mt. Pleasant ............... . 
Newben·y.. . . . . . . . . . . . . . . 
Nichols ................... . 
Olar .......... •r •..• • · • • • • 
Orangeburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pendleton.. . . . . . . . . . . . . . . 
Pickens ................... . 
Port Royal ........ ....... . 
Prosperity . . . . • . . . . . . . . . . . 
Peaks.. . . . . . . . . . ..... . . 
Rantowles.. . . . ...... . 
Ridgeland .. . ...... . 
Ridgeway.. . . . . . . . .. .... . 
Seneca.. . . . . . . . . . .. . 
Scotia.. . . . . . . . . . ...... . 
Spartanburg-H. T . Ferguson.. . . . . 
J. W. Harman .... 
Springfield. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St. Georges. . . . . . . . . . . . . . . . 
St. Matthews. . . . • . . . . . . . . . 
St. Stephens. . . . . . . . . . . . . . . . 
Salleys .................. . . 
Summerville (Pine Forest Inn).. . . 
Summerville. . . . . . . . . . . . 
Saluda.. . . . . . . . .... . 
Sumter ............. . 
Camden (Kirkwood Hotel). . . . . . 
Sycamore . . . . . . , • 
1.'immonsvllle. . . . 
Toddville.. . . . ..... 
Union.. . . . . . . 
Varnville.. . . • . . . . 
Wagen~rs.. . . . • . . . . . . 
Walhalla .... 
Walterboro. . . . . . . . . . . . . . . . 
Williston ........... . 
Winnsboro ........... . 
Yemassee ............. . 
Yorkville ............. . 
Ridgeville ... . ..... .. ...... . 
Hampton •.rerrace (North Augqsta) .. 
James Flanagen, Columbia ....... . 
Isl e of Palms.. . . . . . . . . . . . . 
Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . . 
Cash mdse., empty bbls., kegs, etc .. 
Totals ..... ... ..... . 
January. December. I February. I May. March. April. 1902. 1903. 
$4,S15 30 $3,144 40 $3,057 oo $2,411 sol $2,438 10 $3,930 60 
1,2S9 64 41S 4S 1,112 2S 336 OG 757 32 1,192 OS 
5,667 44 5,157 4S 3,S76 54 2,641 92 5,591 04 1,9-!3 2S 
564 00 1,150 20 5S6 20 936 S4 846 60 504 90 
7,660 62 S,028 00 1,278 00 5,658 50 3,751 l!O 6,267 90 
3,966 20 1,157 10 S18 70 1,249 50 1,653 90 5;;2 00 
3,GS4 1s 1,092 ao 2,356 14 1,aos 96 1,740 12 1,044 12 
2,SS6 54 :!,236 02 1,41S 20 · 1,490 02 2,167 14 1,717 54 
G,72S 10 1,608 90 1,483 20 2,<l40 60 2,S95 66 1,926 36 
650 52 1,180 G2 513 84 GSl 40 5S4 40 612 60 
1,925 10 814 9S S59 3S 435 ()0 1,275 90 899 so 
687 36 99S 94 428 64 623 22 421 so .......... . 
951 42 273 72 661 6S . . . . . . . . . . 459 24 190 6S 
713 02 s;;1 94 so1 06,........... 923 10 83 40 
1,613 76 669 60 643 56 481 32 885 60 609 60 
4,695 54 5,3S1 22 3,376 361 2,236 60 4,134 06 1,966 56 
30S 52 129 36 172 86 223 52 193 20 lOS 24 
2,3-!0 00 3,69S 98 76 so 3,S56 6S 525 00 4,366 OS 
5,965 52 1,911 42 4,094 ss 3,468 30 3,256 OS 2,471 94 
3,S63 60 l,S37 OS 1,045 50 2,233 86 1,996 52 2,000 04 
1,S27 ss 1,123 30 1,338 7S 1,2SS 12 1,480 26 1,026 12 
1,822 36 1,159 76 757 22 1,555 30 1,265 02 1,026 66 
1.964 16 1,;)33 90 2.191 :.::0 2,423 94 2,025 18 ],303 68 
3,689 34 974 70 1,288 92 1,061 82 1,646 34 9S7 00 
1,363 50 739 20 1,135 861 1,509 18 1,117 so 1,149 42 
2,4H 40 1,089 GO 1,176 001 1,650 90 1.570 56 1,431 18 
2,722 74 1,726 84 1,66G 26 2,734 22 1,440 90 2,164 74 
2,528 90 1,012 86 913 92 2,054 94 1,131 92 969 33 
2.961 44 1,44.5 34 1,697 341 2,220 90 1,034 22 1,903 26 
4,945 23 1,500 75 2,217 561 2,0S3 40 2,336 56 3,464 18 
5,486 68 1,259 s;; 2,15:> 40 2,353 H 2,457 19 3,538 45 
4,156 11 1,424 02 1,717 74 1,92-! 20 2,512 59 2,109 44 
3 oo1 s;; 2,582 69 1,1os 94 1,883 :w 2,129 02 2.1o3 95 
3:577 98 2,126 64 2,304 6S 3,034 54 2,475 64 3,685 38 
7,S18 60 6,3;)7 18 4,527 34 4,351 ss 4,298 34 3,756 74 
1,670 58 306 721 389 70 86S 80 485 40 602 94 
4 ,~5~ *g ... _1: ~~~. :~ .. _ ~--~:~. ~~ ... _a::~~.:~ ... _2:~~~. ~~ ... _4::~~. ~~ 
3,169 86 -"2 .641 98 1,888 1)8 2.129 3 4 1 ,452 72 1,214. 34 
1,050 30 :.!80 20 10:\ 00 341 88 369 72 75 60 
1,12;; 84 1,462 16 466 38 813 42 421 74 740 78 
1,554 60 738 !30 757 24 843 90 997 54 720 32 
845 70 144 GO 811 38 144 12 GH 74 480 66 
1,590 GO 2,912 70 4,476 30 3.938 70 3,281 50 3,844 20 
1,101 36 228 7 4 492 90 642 24 211 92 445 92 
3,974 48 2,463 00 3,12S 40 2,521 so 2,013 60 1,670 40 
9,333 90 6,70S 78 3.790 OS 6,791 10 7,100 53 6,346 70 
4,920 44 1.774 86 2,368 22 1,::w6 66 3,040 52 2,093 40 
2,494 50 1,2S7 00 2.10-! 86 1,527 80 2,276 20 2,168 42 
3,571 20 1,278 00 2.397 40 2,923 30 1,363 20 1,5;)3 14 
1,145 22 S70 S4 806 16 902 0-! 279 36 531 6S 
1,111 62 8S:'I 38 615 12 440 16 547 50 364 50 
569 40 XlS 40 189 90 324 00 163 44 240 4S 
1,489 3S 598 50 686 04 535 02 3;)6 04 613 92 
4,108 50 370 so 1.482 00 1.175 20 324 20 2.240 60 
5,635 50 1,480 90 2,628 40 1,140 00 2,31S 40 1.675 95 
G13 so 840 66 1.345 20. 508 20 3,979 so 266 04 
3,996 00 2,il!l2 GO 3,00S 70 1 1,834 12 2,068 20 3,360 90 
1,132 32 3'i8 201 786 96 693 72 318 46 1.034 28 
491 SS GUU :H 343 20 . . . . . . . . . . . 1,671 24 810 36 
452 58 S08 44 357 06 272 ~6 485 10 305 10 
529 74 214 98~- 182 76 274 OS 188 28 229 80 
279 00 2-! 00 331 80 1S;) 40 2;)4 10 28 80 
365 16 ............ ·.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 64 
5,443 74 3,769 44 3.3~6 26 1,387 12 3,615 22 1,140 82 
4.696 50 2,70-! 20 2,sao 32 1,8;;o 12 2,727 60 2,308 56 
308 76 480 90 1,167 1S 907 02 1,183 68 370 so 
1SO 42 . . . . . . . . . . . 107 52 . . . . . . . . . . . 20fi 28 60 00 
1,093 92 1,32;:; 7 4 290 96 64 7 40 632 48 513 06 
. . . . . . . . . . . . . 307 74 . . . . . . . . . . . 522 48 . . . . . . . . . . . 331 02 
1,712 40 726 so 1,117 56 763 62 l.31:i 68 1,331 04 
S.347 30 1,274 701 2,166 84 2,751 68 2,4S2 55 2,5S5 30 
422 70 475 02 so;; 26 u43 60 486 60 303 so 
9S4 36 184 OS 240 30 343 20 6S3 64 .......... . 
6,467 30 4,954 10 3,318 so, 3,493 22 3,678 20 2,698 10 
609 00 l,S12 60 189 48 1,7 52 30 45 00 251 40 
1,722 96 662 76 961 20 1,192 26 1.422 60 .... .... . . . 
32S 20 647 16 235 74 . . . . . . . . . . . 187 fl2 315 24 
2,141 94 529 OS 4;;9 30 199 SO 866 76 469 SO 
304 46 393 96 800 82 16:J 06 318 72 230 16 
2,129 10 906 30 1,151 70 1,1S7 10 S25 60 764 40 
3S1 4S 732 90 481 SO 373 OS 248 16 215 :>2 
1,1S6 80 540 00 385 20 730 so 740 40 630 20 
2,634 60 422 16 1.337 82 1,189 44 2,019 84 1,459 56 
148 so 313 62 367 32 209 22 ..................... . 
1 .058 76 ~ .:1-,812 00 2.956 00 3,887 00 2,604 74 4,517 40 
2,248 60 4,131 66 4.049 60 3,56-! 32 3,901 06 4.52S 70 
45 00 90 30 199 32 303 66 485 16 211 ilO 
949 86 703 50 902 70 741 90 698 40 791 04 
3,695 26 S82 00 1,362 02 938 10 1,3i3 ss 788 10 
· ······· .. . . . 652 20 258 84 744 66 235 32 186 84 
1,001 10 609 901 112 6S 778 68 . . . . . . . . . . . 546 78 
.. · · · ·2',i!i4 · 32 · · · ·1.87 4 · 62 .. · ·1.596 · 481. · · ·1,779 · ao d~~ ~g · · · ·1-,452 · 36 
2,925 20 1,241 66 781 62 721 96 . . . . . . . . . . . 1,066 26 
12,222 30 3,396 00 5,331 10 5,263 32 4,5-!3 50 6,296 40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 00, 41 40 ...... ............... . 
838 02 130 20 32S 501.. . . . . . . . . . 13:! 30 171 96 
3,913 02 2,451 84 791 76 2,00-! 12 2,46!l 88 1,026 60 
1,453 20 . . . . . . . . . . . 1.677 30 1,1:!:) 60 1.263 00 721 50 
6,523 76 5,133 18 4,979 401 -!,247 52 3,7-!8 68 3,971 28 
393 48 510 30 459 00 . . . . . . . . . . . 2SO so 425 10 
610 32 425 40 4:J9 361 474 36 367 OS 511 38 
2.023 50 2,038 70 859 68 . . . . . . . . . . . 031 20 1.590 00 
5,385 96 96 30 4S5 70 663 60 496 so 1,398 22 
1.597 92 518 04 158 76 3GO 84 772 32 98 10 
3,350 22 3,510 30 1.085 88 2,23!3 50 890 40 2,142 30 
2SS 72 606 30 959 581 680 40 3Sfl 64 1,224 7 4 
2.670 68 084 96 2,148 42 2,355 1S 1.788 34 1,722 62 
907 56 36:; 16 136 56 162 4S 127 so .......... . 
!l:i:l 12 144 25 15 00 .. ................ . .. . 
. . . . . {~~~. ~~ ... ·{:g~~. ~g~·- .. ·1--g~g ·g~~·- .. f2~g. 8~ ... HH ·g~~ - .. ·1··~~~. ~8 
$275,926 46 $163,332 11 $151,696 53 $157,42-! 19 $160,044 671$155,650 36 
----------------------------~--------~-----
• June. July. August. September. October. I xovember.l Total. 
$2,371 7;; 
1,099 26 
2,221 92 
778 20 
3,207 55 
1,647 00 
879 12 
- $3.163 77 $3,152 so $2,007 02 1 $::i,261 70 $4,S31 24 $-!0,586 ~ 
46S 84 779 46 1,014 90 609 48 1,306 OS 10,383 8 
2,447 88 4,074 4S 2,344 tl21 1,965 30 8,715 00 46,647 2 
1,158 54 
2,529 96 
793 so 
933 40 
16S 60 
177 60 
467 2S 
591 60 
2,S70 04 
316 92 
2,556 48 
3,019 92 
1,797 as 
1,502 04 
s;;s 42 
2,121 06 
845 64 
885 lS 
1.545 90 
1,841 10 
1,685 16 
2,024 88 
2,583 03 
2,595 93 
2,8S4 11 
1,879 32 
2,324 90 
3,726 00 
32S 4-! 
2,602 68 
1 ,131 4.8 
14:.1 04 
78;j 74 
2,167 78 
269 40 
3,043 so 
392 64 
1.707 00 
5,142 74 
2,77H 04 
1,778 08 
2,8-!8 3S 
306 96 
293 u2 
201 12 
710 10 
1,190 10 
846 60 
2,360 50 
66 36 
170 70 
84 84 
1S4 92 
422 70 
3,010 14 
2,761 20 
938 00 
.. .. '36a· o6 
4Gfl 56 
S2G 56 
2,323 8S 
86:.1 12 
183 60 
2,S07 10 
52-! 58 
1,449 48 
363 18 
399 00 
310 32 
1,154 10 
275 04 
42a oo 
1,543 68 
. .. '3',866. 82 
4,006 76 
267 96 
435 48 
988 34 
298 20 
181 so 
. .. '1,429. 44 
602 52 
3,661 20 
·· · ·1.1is · 7o 
927 30 
5,344 20 
162 60 
34:\ 00 
99S 88 
267 00 
271 32 
808 20 
46-! 99 
1,620 00 
173 76 
. .... 25~ 00 
1.135 55 
879 20 
1,3"50 00 494 40 2,4:-!3 40 1,962 64 1,396 90 13,004 2 
() ,533 32 5,306 04 5,506 20 5,988 90 13,250 90 71,497 1 
637 20 393 00 1,7G8 38 2,681 46 2,960 10 19,48-! ;; 
1,355 94 1,ooa os 2,4.01 32 2,175 18 4,606 14 23,722 8 
1,14-1 70 987 72 2,320 S4 1,281! 46 3,338 40 22,149 1 
1,139 0-! 1,li03 90 li,042 52 5,030 so 4,265 04 36,514 0 
846 72 1,203 48 515 52 1,130 0-! 1,17() 28 9,888 1 
384 00 960 00 1,-!!!9 40 1,571 SS 1,519 SG 13,039 6 
359 78 220 44 . . . . . . . . . . . 436 32 921 OS 5,266 1 
49;; 96 154 GS 49:i !!-! 582 00 566 16 G,OOS 3 
-!65 24 585 24 735 ilU 938 82 1,113 78 7,6S4 2 
900 30 31!! 40 S47 so 915 00 942 18 9,612 7 
3,370 34 1,559 10 4,647 06 4,045 62 7,355 9-! 45,63~ 4 
224 88 170 55 201 1!! 226 OS 243 84 2,519 1 
:)4 00 2,400 30 5,692 S6 -!,96:> 24 2,670 42 33,202 ~ 
3.66;; 9-! 3,606 1S 3,9:!6 46 7,698 OG 5,769 60 48,85-! 2 
1,:JS9 56 2,310 30 1,623 30 3,112 92 5,232 90 28,644 ~ 
853 80 538 84 1,806 8-! 2,223 18 3,350 64 18,3;)9 ~ 
1,020 12 1,019 90 1,394 88 2,239 36 2,662 92 16,781 £ 
1,0SG 96 2,221 68 1,651 3S 1,604 88 1,885 32 22,013 < 
1,499 10 1,2-!2 48 1,770 00 1 ,489 56 1,543 7() 18,038 { 
1.091 34 1,157 52 S97 30 1,294 50 1,714 26 14.055 ( 
1.006 20 1,259 40 1,429 50 1,512 30 2,076 24 18,162 1 
1,901 SG 1,346 ~0 1,71>3 08 2,633 06 4,082 16 26,043 1 
S51 32 1,013 96 1,009 64 1.587 90 2,141 87 16,901 ' 
1,931 88 1,432 26 1,689 00 2,540 70 2,524 6S 24,305 f 
2,598 34 2,586 43 3,349 10 5,452 90 3,S99 78 37,017 ~ 
2,5:l6 52 2,643 68 2,676 96 5,472 83 3,943 16 37,109 7 
2,189 82 2,022 90 2,141 68 4,S57 36 2,177 86 30,117 ~ 
:!,121 S4 2.093 57 2,558 36 3,S81 04 3,273 79 29,817 ( 
1,930 52 2,757 82 2,330 70 4,725 82 3,470 98 34,745 ( 
5,318 78 5,638 50 6,870 00 S,733 44 7,335 95 68,732 ' 
S:JS 72 601 20 2,0::i::i 42 1,033 20 1.852 74 11,113 ~ 
2,;;93 so 5.08() ~0 5,031 88 4,9-!7 16 5,999 28 45,746 1 
.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 404 'j 
1.4:n oo 1.408 44 ::! ,-755 so 4,257 78 6,34!1 86 2!1 ,831 2 
2a3 10 19G 44 976 ns 210 S-! 880 GO 4.863 c 
290 58 f\41 so 1,53-! 08 1,207 90 1,410 S4 10,801 ~ 
12 ool 349 ·w 1,o32 s2 1,s6o 24 1,340 s2 12,434 1 
330 36 4S3 36 794 64 1,193 64 793 G8 6,842 ~ 
5,621 0-! ;),708 40 4,02S 16 6.3:)-! 42 6,517 74 52,217 ~ 
ii02 14 :\4:5 52 683 28 9S2 02 1,006 50 7,2:JO 1 
1,903 00 2.769 90 4,67S 92 3,068 76 3,265 14 33,166 ~ 
G,3:JS 72 4.186 7G 4.693 06 7,423 00 13,567 32 80,422 ( 
1,370 40 2,094 9G 2,12u 02 1.8R7 so 6,0-!8 24 a2,470 c 
1.-!22 68 1.749 22 687 GO 2.670 78 4,679 S-! 24,846 ~ 
961 00 1.7:li; 38 3,899 64 2,401 54 3,945 02 28,877 2 
5;)9 32 6!)0 48 98-! 30 1,42() 64 624 30 9,130 3 
751 OS 564 78 500 04 592 56 1,301 46 7,965 7 
368 40 2-H so 3!!2 92 312 00 593 04 3,8-!7 9 
. . . . . . . . . . . 1,744 02 .. . . . . . . . . . .635 40 876 72 7,5:J:) 0 
454 20 2,S9S 60 1,47!1 UO 4.109 64 1,3G4 1-! 20,797 S 
678 00 2,227 !!0 2.797 :!i; :l.888 34 2,S90 20 28,55G 2 
958 so ;)01 00 6,Sl8 40 1,040 40 4,7;)1 04 22,55!) 9 
2,8:\8 58 4,187 70 3,236 68 4.263 68 9,007 22 44,734 8 
l.G!l!! 00 . . . . . . . . . . . 1.320 :30 576 96 8-!8 52 9,028 0 
1)1)7 50 286 861 678 90 1.182 42 1,;:;28 44 8,431 7 
223 10 S!! 44 1,0;)6 18 H4 60 320 58 4,592 5 
467 ;;s :n oo 27::> 52 314 52 440 2s 3,35a 4 
100 4~ 1!\ so 44S 32 ~!l6 00 181 20 2.188 8 
2:58 90 289 02 ::;:w :32 7S3 84 5;;3 20 3,930 7 
1.673 62 2.:m1 oo -!,870 62 -!.s;n 14 10,030 84 4;),421 s 
2.1ss 901 3.5SO so 3,704 10 a.404 oo 4,587 96 37.345 1 
so;; 20 684 30 1,263 oo 1,638 60 1,983 66 11,731 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,152 76 28 so 167 40 1,906 1 
G:ll 38 ()53 36 370 92 1 ,281 1 2 550 68 8,054 6 
580 so........... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,211 6 
. . . . . . . . . . 1,H9 90 so;, so 542 64 1,oss 54 12,2so 5 
2.529 12 2,624 G2 3,810 92 5.605 78 3,312 34 30,814 9 
. . . . . . . . . . 1,367 90 . . . . . . . . . . . 1,532 00 63-! 20 7,434 2 
182 04 310 32 646 38 835 68 832 50 5,426 1 
2.618 52 2,603 04 4,091 6-! 1\,426 40 3,793 86 45,950 2 
90 00 1,447 6S 88-! 40 1,079 58 2,580 06 11,266 c 
840 84 2,018 98 . . . . . . . . . . . 1,425 48 1,4S4 fl4 13,1S1 f 
-!89 90 . . . . . . . . . . . 200 0-! 833 52 391 7 4 3,992 ( 
543 42 454 so 1,362 96 1,503 36 677 52 9,607 7 
144 42 414 42 307 62 405 96 700 50 4,496 4 
802 so 607 50 626 40 1,448 04 1 ,032 90 12,635 ~ 
~2;; 96 259 so 368 34 501 24 545 82 4,609 ] 
396 00 7S9 00 480 00 S84 04 953 40 S,138 ~ 
329 2S 2,217 84 663 06 3,212 22 2,S11 8-! 19,841 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1,038 9 
2.408 OS 2,591 92 !l,(;29 30 6,001 48 6,618 84 45,652 3 
-!,020 78 (),376 22 2.057 90 6,0:32 56 S,402 80 53,240 ~ 
553 20 . . . . . . . . . . . 530 88 S13 12 979 62 4,479 7 
575 76 621 00 864 42 1.255 86 927 30 9,527 2 
1,050 38 69!! 30 1,30S 90 1,603 50 2,925 96 17,615 7 
533 70 415 so 1,233 54 675 66 1 ,125 S4 6.360 { 
. . . . . . . . . . . S-!G 42 514 32 7;)7 92 754 74 6,104 :J 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 169 c 
583 44 1.138 62 1,695 66 1,729 7 4 1,953 66 1S,S11 :J 
738 66 1.139 76 662 40 2.241 06 1,580 04 13,701 1 
5.786 ;;o 3.394 20 5,932 so 13.741 44 8,494 60 1s,os9 1 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3S7 4 
23S OS 224 88 452 40 392 04 1,205 52 4,113 9 
2 .323 68 2,3::;0 68 5,484 00 3,413 94 3,13S 4S 31,0S6 7 
1.052 10 61:J 60 1.051 OS 1,025 40 3.069 30 13,981 3 
2.984 58 3,622 SO 5,238 OS 6.670 SO 7,769 SS 60,234 1 
218 40 160 so 6!\0 30 382 20 374 04 4,066 0 
413 76 14;) 65 8:l;; 02 309 60 • 1,297 92 6.194 8 
1,005 66 1,371 96 951 36 . . . . . . . . . . . 3,6SS 20 15,159 1 
1,624 74 338 76 962 40 1,522 26 2,116 50 15,358 2 
8;)2 60 . . . . . . . . . . . 1,220 76 22;; 60 1,480 68 7,565 9 
2.16:\ 04 1,924 20 1,297 80 2,146 so 3,465 4S 25,020 1 
451 20 614 70 1.4;)2 8-! 98:5 98 913 44 9,032 5 
1.80!! 96 1.7~0 52 2,7n 92 3.354 52 4,434 06 27.447 1 
25() 32 1;)!) 24 :i39 9-! 109 14 435 42 3,466 3 
::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ... "99:}'82 ::::::::::: 1 ·5~~ ~ 
88!! 12 171) -!0 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.305 5 
1.150 68 1.038 97 2.066 35 1,37!) 28 1,723 80 16.826 7 
1.074 00 1.248 45 992 29 1.0;;1 67 1,351 S4 13.424 5 
$142,970 47 $140.203 77 $157,590 OS $207,274 3G S25S,320 30 $310.480 72 $2,2S0.9S9 2 
I 
8 
s 
0 
8 
3 
4 
0 
2 
2 
2 
0 
s 
8 
4 
2 
4 
5 
4 
0 
6 
0 
2 
4 
5 
6 
s 
6 
2 
0 
6 
9 
3 
3 
0 
;; 
6 
0 
0 
8 
0 
6 
6 
8 
6 
8 
0 
9 
6 
8 
0 
0 
2 
0 
-! 
8 
;; 
4 
8 
8 
4 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
0 
8 
s 
0 
4 
3 
0 
0 
s 
8 
0 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
s 
2 
4 
0 
4 
0 
6 
4 
6 
0 
0 
0 
s 
6 
2 
5 
4 
4 
4 
2 
3 
8 
8 
7 
2 
2 
6 
5 
2 
SALES TO BEER DISPEC\SARIES FOR THE FISCAL YEAR EXDIXG XOVE~IBER 30, 1903. 
Town. I December. I January. I I I - I I I I I I I I 1902_ --- 1903_ February. March. _ April. 1 May. June. July. August. September. October. November. Total. 
----Anderson. . .-.--. -. -;-: --;-:- .--. 1~ 
172 00 156 20 215 25 362 25 479 05 25S 75 
1 95 $95 501 .. .- ........ - $705" 6"0 $602''39 $641 05 $267 20 !);l,:.l17 oo $1,620 50 $ t,o.;o 55 . . . . . . . . . . . $771 !l5 
269 00 417 25 212 50 24!! 2G 204 75 206 39 
$7,-!62 69 
3,196 64 
1,766 30 
98,491 45 
711 00 
54 8S 
12,099 25 
15,706 15 
7,S26 19 
Alkeu ............... . 
Beaufort. . . . . . . . . .. . 
Charleston-F'arnum .. 
Koster.. . . . . 
E. R. Wilson .. 
Columbia-Charles Narey .. 
L. L. Bultman .. 
Darlington ........... . 
Edgefield ........... . 
Gaffney ............... . 
Georgetown. . . . . . . . . . . . . . . . 
Greenvllle-J. W. Richardson ... . 
Payne ....... . 
Randolph ....... . 
Laurens .•......•...•.•.•. 
Newberry . ... ....... . . . 
Orangeburg. . . . . . . . . . . . . . . . 
Spartnnburg-'l'oland. . . . . . . . 
Shippy.. . . 
Greeuville-W. B. Jones .. 
Union-G. C. May. . . • . . 
Columbla-M. F. Nixon .... 
Spartanburg-L. Rlebling .. 
Columbin-R. L. Miller ..... . 
Unlon-W. C. Nelson ... . 
Columbla-J. W. Mitchel.. . . 
Columbia-S. L. Sweeney. . . . 
Columbia-F. M. Mixson.. . . 
Port Royal. ......... . . 
Georgetown-J. E. McQuade .. 
Paris Island-J. K. Attaway .. 
Total beer sales. . . . . . . . . . 
Total whiskey sales .. 
Grand Total. . . . . . . . 
123 00 167 10 60 20 185 10 220 10 74 so 
6,524 50 4,n2 oo 5,352 oo 7,137 03 9,264 so 10.201 oo 
........................ 1 ••••••••.•• ••·•·•••••• ••••••••••• ••••••••••• 
.. · · · · ·743·4o ·· · · ·74X4oi .. · · ·754·so .... 1.ii5.io .... 1.i:i7.9o .... 1.i4o.75 
424 05 987 40 532 12 1,106 OS 1,093 38 2,011 25 
547 68 40~ 49 1S3 45( 577 27 920 91 515 30 
90 s5 sr. os 65 59 136 oo 104 56 1o9 20 
43 50 128 ~5 147 50 191 00 312 80 26S 10 
533 25 . . . . . . . . . . . 533 25 . 671 25 602 25 1,204 50 
47 00 455 28 93 06 439 60 853 35 545 66 
29S 90 310 94 24-! 00 467 70 323 60 518 10 
94 35 163 00 . . . . . . . . . . . 281 94 321 56 698 51 
ss 50 ~() 50 59 00 132 75 190 25 162 25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 00 . . . . . . . . . . . 128 00 210 72 
103 25 88 50 73 75 147 50 265 50 147 50 
304 13 . . . . . . . . . . . 304 12 405 501 494 40 494 40 
222 50 . . . . . . . . . . . 4S9 00 . . . . . . . . . . . 567 00 
302 7S 345 70 
269 70 225 50 
359 82 663 90 
609 00 .......... . 
64 71 128 90 
109 60 107 4S 
. ...... ~it' ~i~- .... ~~g. ggj' .... i~~. ~~~- .... ~~~. ~g 
. . . . . . . . . . . . . 609 oo
1 
.......... ·I 609 oo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 41 45 72 
56:5 73 
:: /!::: _.::: ::::: (.:::::::::: (':::::::::: 11: _.::: _.: _.::: !'."::::::::::c .... '4i '541 
••••••••••••••·••••• •• oo•l••••• ••••••I• · •• • ••••••I•••• ••• ••••I• 
. ............ , ........... , .......... ·1-----:-: 
$10.975 711 $9,602 621 ~9,177 541 $16,475 021 $19,030 411 $21,287 86 
275,926 46 163,332 11 151,696 53 157,424 19 160,0-!4 67 155,650 36 
31;, 70 61 10 lS::J 10 104 00 235 10 35 00 
9,981 00 12,17:3 05 9.807 00 8,792 00 7.903 00 6.598 07 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 00 
•. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ;)4 88 . ..•.........•................... 
l,u21 oo 1.321 oo 1,149 30 7::i4 so 1,126 50 391 30 
1,742 25 2.223 76 1,6;;0 42 1,463 32 1,957 59 514 53 
738 49 7 41 -!0 82S 00 840 00 1.337 00 193 20 
!J7 34 171 93 175 64 174 30 210 13 12S 14 
430 40 420 50 426 20 4!!9 20 334 10 147 50 
740 z;; 1.308 oo 1,239 oo 602 2;; •6o2 25 602 25 
6S2 52 478 66 792 30 667 00 668 ss 536 50 
431 00 738 16 815 60 3SO 50 510 50 450 00 
56 70 214 06 522 52 279 GO 272 00 49 00 
229 50 327 00 264 00 211 so 219 75 59 00 
169 oo 299 ;;o 334 10 166 oo 11s oo s2 oo 
221 25 162 25 162 25 250 7;) 221 25 11S 00 
. . . . . . . . . . . 403 20 497 70 403 20 ..................... . 
1,] 34 00 566 70 1,193 20 726 10 567 00 .. .. ...... . 
283 70 352 50 336 10 336 10 217 50 131 00 
269 70 447 25 213 30 179 10 516 95 .......... . 
493 50 G83 40 522 40 58S 29 757 14 15 00 
609 00 G09 00 S22 30 636 50......... . . 609 00 
141 66 77 68 71 42 47 30 170 00 ······· .... 
73 32 007 3::> • 110 10 172 56 134 66 19 60 
. . . . . . . . . . . 46 901 98 361 37 92 157 OS 14 40 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :1' : : : : : : : : : : ...... ~:. ~~ 4~~ g~ 
........... , •.......... \ .•...... .. -~-- ......... , ........... \ ... . .... . .. r. 
8:J 901 7:J bO ..................... ·I·· .................. ··j 
•••••••• 0 • • 30 ; ;j .......... : 39 79 ~ . . . . . . . . . . . . ......... . 
$19,595 181 $18.555 631 $12,S35 88 
207,27 4 56 258,329 3<f 310,480 72 
:ji'./.0,983 38 
142,970 -!7 
$26.282 15 :ji24,104 19 
140.263 77 157,596 OS 
. ......... . 
Respertrull~· submitted. 
1,549 66 
3,2S9 05 
S,63S 50 
6,259 S1 
5,4S9 00 
2,953 24 
1,973 30 
1,695 32 
1,961 75 
3,306 65 
5,465 50 
2,305 38 
2,S37 60 
4,903 27 
5,112 so 
806 so 
1,900 40 
354 66 
86 58 
420 97 
41 54 
Hi9 70 
79 54 
$208,905 57 
2,280,989 22 
::;2,489,894 79 
'1'. W. COLLI~S. Bookkeeper to Commissioner. 
